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Resumo: 
O pacote litológico da Serra do Engenho Novo é composto por 
variações migmatíticas, intrusionadas por material granítico em seu bordo 
ocidental. Possui estrutura ondulada, em escala regional, com pequenas 
variações angulares dos flancos na mesma direção de mergulho. Os eixos B 
próximos a E-W, apresentam-se influenciados, em alguns domínios, por 
eixos de estruturas não cilíndricas. É possível que haja sincronismo entre as 
estruturas de eixos cilíndricos em diferentes escalas, representando as 
últimas etapas tectônicas. 
Os Morros Sumaré e Borel, possuem seqüências contíguas de 
anticlíneos e sinclíneos. Outros sistemas de eixos transversais aos primeiros, 
provocam interferência de dobramentos, afetando tanto o biotita gnaisse 
quanto o gnaisse facoidal. O leptinito, possuindo características dômicas, 
mantém, na área mapeada, contactos concordantes com estes gnaisses . 
ÁREA III 
MARIA ANTONIETA DA CONCEiÇÃO RODRIGUES 
Foraminíferos dos Sedimentos Recentes da Ilha de Fernando deNoronha 
Orientador: Ignácio Brito 
Resumo : 
No presente trabalho apresentamos um levantamento da fáunula de 
foraminíferos da Ilha de Fernando de Noronha. A citada fauna, riquíssima, 
quantitativa e qualitativamente, é típica de latitudes baixas. 
Foram descritas e figuradas cinqüenta e duas formas de foraminíferos 
pertencentes a vinte e quatro famílias . 
Os gêneros Archaias, Amphisteqina, Borelis, Heterostegina, 
Spiroloculina, etc. além das espécies Elphidium sagrum, Siphogenerina 
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